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La presente nota académica busca orientar en el uso de las fuentes para redactar el 
planteamiento del problema, de modo específico la situación problemática. Se muestran 
las distintas bases de datos disponibles en la biblioteca de la universidad y las páginas 
web institucionales. Asimismo, se presenta el modo como se redacta la formulación del 
problema y concordancia entre problema general y problemas específicos 
 





De modo amplio, el planteamiento del problema de investigación implica precisar la idea 
de investigación, la cual necesita de una delimitación más precisa. Para esta finalidad se 
necesita que los documentos obtenidos en las búsquedas previas estén orientados hacia el 
tema de interés investigativo (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018). 
 
El planteamiento del problema puede enfocarse a distintos problemas y se busca estimar 
cantidades para probar las hipótesis planteadas. Así, se pueden explorar fenómenos, 
poblaciones o variables. Ejemplo: conocer los patrones de consumo de cosméticos eco- 
amigables en consumidores de Ámsterdam y Lima; asimismo, se puede medir la relación 
de variables. Ejemplo: determinar la influencia que tiene la calidad de servicio y 
satisfacción de las empresas en la intención de repago de servicios logísticos, identificar 
el efecto del marketing verde en la reputación de la marca de empresas multinacionales. 
 
La situación problemática conlleva con la descripción de diversas fuentes, las cuales 
permitirán dar una descripción amplia del tema a investigar para posteriormente realizar 
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Situación problemática 
Se debe colocar la información de distintas fuentes para describir de modo integral lo que 





Bases de datos ULima usadas para obtener información para la creación de la 
situación problemática de E-commerce 
 






Artículo obtenido de ACM DL Digital Library 
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Figura 2. 
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Se debe escribir la situación problemática considerando el sector en el cual se realiza la 




Resultados del Ministerio de la Producción (Figura 10). 
 
Figura 10. 















Resultados del Instituto del Mar del Perú (Figura 11). 
 
Figura 11. 
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Resultados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Figura 12). 
 
Figura 12. 
















Formulación de problemas 
El problema debe estar redactado en forma de pregunta.  
¿Cuál es la influencia de la preocupación ambiental en la intención de certificación 
ambiental en empresas textiles de Argentina y Alemania? ¿Cuál es el efecto de la 
implementación del blockchain en la logística marítima en el puerto de Hong Kong? 
¿Cuáles son los factores que influyen en la conducta de compra electrónica en 
consumidores de Bangkok? 
 
El planteamiento debe permitir que sea investigado empíricamente, es decir, que pueda 
ser observable en la realidad. Es decir, puede ser medido, ya sea una variable observable 
(ingresos anuales, volumen de exportación, franquicias en Asia) o una variable no 
observable o latente (intención de internacionalización, Word of Mouth, liderazgo 
internacional, intención de compra).  
 
Lo importante al redactar los problemas es que exista una concordancia entre el problema 
general y los problemas específicos. Así, se deberá tener siempre en cuenta que al 
contestar todos los problemas específicos se deberá, finalmente, contestar el problema 
general. Otro aspecto que comúnmente causa dudas es que si todos los problemas 
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La pregunta de investigación 1 señala: 
¿Cuáles son las barreras para el aumento de franquicias de lavandería a domicilio en Perú 
y México?  
 
La pregunta de investigación 2 señala: 
¿Cuál es el nivel de satisfacción de los actuales clientes de lavanderías en Perú y México?  
 
En este caso, para la primera pregunta se puede obtener la información usando como 
técnica la entrevista y como instrumento la guía para entrevista dirigida a dueños de 
lavanderías en Perú y México. Mientras que para la segunda pregunta se puede obtener 
la información usando entrevista a un grupo de clientes de ambos países; incluso se podría 
obtener la información mediante una encuesta presencial o incluso una encuesta online. 
 
Otra duda que se tiene es que si se debe cambiar los verbos de los distintos problemas de 
investigación. Hay muchos casos en los que las formas de redacción son similares para 
todas las preguntas específicas toda vez que se trata de una relación consecutiva de 




En el artículo Quality practices as a mediator of the relationship between Lean practices 
and production fitness se presentan las siguientes hipótesis, las cuales además dan origen 













Preguntas asociadas a las hipótesis 
 
PE1a. 
¿El nivel de adopción / implementación de las prácticas Lean afecta la rapidez de 
producción? 
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PE1a´ 





Los problemas de investigación deben ser redactados de modo concreto y vinculados con 
los otros problemas específicos, buscando responder la pregunta que guía la 
investigación. Se puede decir que el problema de investigación es la razón de la 
realización de la investigación, es decir, la causa del estudio. Si se plantea realizar una 
investigación es porque se desea resolver un problema concreto, tanto desde el ámbito 
teórico o práctico; por tanto, es fundamental realizar el planteamiento del problema de un 
tema relevante y es precisamente relevante porque está basado en la revisión de 
investigaciones previas, de la consulta con expertos. Se debe revisar la bibliografía a 
profundidad cuando se desee plantear un tema.  
 
Siempre se debe describir desde lo más general hacia lo más específico, asegurando la 
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